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Seilor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
4,11 SEOOIÓN
Relación que secita
Don Fernando de Vivar y Gazzino, jefe ele la segunda brí-
gadn de la segunda división de ese Cuerpo de ejército, al pri-
mer teniente de Caballería D. Juan de Vivar y Gobantes, que
prestaba sus servicios á. las órdenes del expresado oficial ge-
neral en su anterior destino.
Do real orden lo c1igo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
JUaclriel 25 de febrero do 18G5.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de la
. isla de Cuba é Inspector de la Caja General de Ultramar.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Oasíldo Beotas
yManrique y termina con D. Simón Lópea Sánchez, pasen a
servil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general &0 la isla de Puerto Rico.
ABONO-S DE TIE~IPO
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida, en 5
de enero último, por el escribiente de 1. fi clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas lflilitares D. Gregario Ji!emmz Sanz, que
presta sus servicios en este Ministerio, en súplica de que le
sean aplicados los beneficios que concede la regla La del ar-
tículo 1.0 de la ley de pases á Ultramar vigente, desde la fe-
cha del ascenso al empleo que en la actualidad disfruta,
hasta que causó baja en esa isla, como regresado á conti-
nuar, por haber cumplido el tiempo ele obligatoria perma-
nencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien conceder al recurrente el abono,
para los efectos de retiro, de la mitad del tiempo servido en
Puerto Rico desde el' día 13 de febrero de -1890, en que as-
cendió a su actual empleo, hasta fin de abril de 1894 que
fué baja en la repetida isla por pase á la Península, como
comprendido en el caso primero de la real orden circular de
13 de noviembre del mismo año (C. L. núm. 313).
De orden-de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1895.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general ele brigada
Subintendentes militares
D. Casíldo Beatas y Manrique, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al cuadro para eventualidades del
servicio, con residencia en la l.a región.
l.
» Domingo Garcés y Jaén, ascendido, del séptimo Cnerpo
de ejército, al cuadro para eventualidades del servicio,
con residencia en la T» región,
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Comisarios de guerra de 1.0.claae
D. Bernardo Belety y Marañón, ascendido, del primer Cuer-
po de ejército, á la Ordenación de pagos ele Guerra.
» Jacinto Hermúa y Sánchez, ascendido, del parque de Ar-
tillería de Burgos, al séptimo Cuerpo de ejército.
» Benigno Toda y Lines, ingresado en activo, de reemplazo
en la i.« región, al primer Cuerpo de ejército.
Comisarios de guerra de 2.a clase
D. Antonio CIarós y Crespo, del parque de Artillería de Gi-
jón, al séptimo Cuerpo de ejército.
}) José Sierra y Femández, ascendido, ele la fábrica de ar-
mas de Trubia, al parque de Artillería de Gijón, como
interventor.
» Enrique Groso y QuiToga, de la Ordenación ele pagos ele
Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
» Enrique Díaz y Fernández, ascendido, ele la Comisión li-
quidadora de atrasos de Administración Militar ele la
isla de Cuba, en Aranjuez, á la Ordenación elepagos de
Guerra.
» Nicolás Prados y Monllort, del quinto, al sexto Cuerpo
de ejército. _
» Julio Bravo y Pérez, del sexto Cuerpo de ejército, al par-
que de Artillería de Burgos, como interventor.
Oficiales primeros
D. Arturo Bulnes y Ureña, de este Ministerio, á la fúhrica de
armas de Trubia, como pagador.
» Dimas 1\Iartínez Costas, de la Ordenación de png'(JH c1'1
Guerra, al primer Cuerpo de ejórcito,
» José Sauz y Martín, de la. Ordenación de pagoi-i de G110l'l'a"
al segundo Cuerpo de ejército.
:.> Luis Arias y Mensignao, ascendido, de la Ordenación <10
pagos de Guerra, á continuar en la misma.
» Rafael Butrón y García, ascendido, de la sección de Cádiz
de la Escuela de Tiro, Ú In Ordenación de pago:' de
Guerra.
» Rafael Linares y Casals, ingresado en activo, de reempla-
zo en la l.a región, á la Comisión liquidadora de atra-
sos de Administración Militar de la isla de Ouba, ('11
Aranjuez.
Oficiales segundos
D..José Martín Hidalgo, ele la Ordenación de pagos cle Guo-
rra, al segundo Cuerpo de ejército.
» Manuel Iborra y Per<iz, del segundo Cuerpo de ejército,
a la sección de Cádiz de la Escuela de 'Tiro, como en-
cargado de efectos y caudales.
Oficial tercero
D. Simón López Sánchez, ingresado en activo, de reemplazo
en la l.a región, al segundo Cuerpo ele ejército.
Madrid 25 de febrero do 18\)1).
LÓPl~Z DOMINCo1UEz
Excmo. Sr.!"- El Rey (q. D. g.), Y en BU nombro la Ilui-
na Regente del Reino, se ha servilla disponer que el jefo y
oficiales del Cuerpo dé Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Martín Viajé y I'f1ar-
qués y termina con D. Jerónimo Durán y Cottes, pasen ti
servir los destinos que en la, misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y© Mmisterlo de De ensa .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 ele febrero ele 18%.
LÓPEZ DmrÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general elelas islas Baleares ;l Comandantes genera-
les de Ceuta y Melilla.
R~l((ción que se eiia
Médico mayor
D. :Martín Visié y Marqués, ascendido, de eventualidades
en Barcelona, al Hospital militar de Burgos, y en co-
misión en el ele Barcelona.
:fJ.l:édicos primeros
D. Lnoiano López y Kaiser, médico mayor personal, ele
reemplazo en:11edina del Campo (Valladolid), al pri-
mer batallón del reEámiento Infantería de Africa nú-
mero lo
» Jaime J\litjávila y Rivas, de reemplazo en Zaragoza, y en
comisión en eventualidades en dicha plaza, cesa en In
comisión.
» Luis S:ínchez y Fernúndez, del regimiento Caballería de
Trevíño núm. 2G, !Í eventualidades en Barcelona, con-
tinuando en comisión en su actual destino.
Méclicos segundos
D..Juun Gareía y Femández, del regimiento Infantería ele
Andalucía, 2.0 batallón, a la Academia de Infantería.
» Jesús Prieto y Maté, del 2.o batallón del regimiento In-
fantería de Aíríc« núm. 3, al 2. 0 batallón del regi-
miento Infantería de Bailén núm. 24.
» José Combelles y Laborda, del 2.0 batallón del regimien-
to Infantería ele Luchana al escuadrón regional ele
Mallorca.
» Ignacio Blanes y Mestre, del 2." batallón del regimiento
Infantería ele Africa núm. 2, á eventualidades en Za-
ragoza.
» Pío Brezosa y Tablares, de la Academia de Infantería, al
2. () batallón del regimiento Infantería de Extremadnra.
» Antonio Casares y Gil, del Hospital militar de Barcelona,
al 2.° batallón del regimiento Infantería de Africa nú-
mero 2.
» Jerónimo Duran y Cottes, del Hospital militar de Ma-
drid, al 2.0 batallón del regimiento Infantería de
África núm. (3,
Madrid 25 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Excmo.8r.: El Rey (1. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regfm;;0 <Id Jteino, ('o ha servido disponer qne los ofloia-
les d«l Cuerpo do Vebcrinaria lVKilitar comprendidos en la
lrip;llivnt'l rvlnción, quo comienza con D. Mariano Isla Colmú~
nares y tcrminn con D. Leovigildo .Alonso y Conde, pa,sen
destinados á los CUGrpOR Ú situncioncs que en la misma se
expresan. Bs asímísmo la voluntad de S. M., que' el veteri-
nario segundo, on situaoíón de reemplazo en la segunda re-
gión, D. Ilfianuel García Gonzálcz, pase a prestar sus servicios,
en comisión, al regimiento Húsares de Pavía, 20. 0 de Caba-
llería, ínterin no cesa en la comisión .que desempeña el
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.786
.que V. E. dirigi ó ú este Ministerio en 26 de diciembre
. últim o, en la. que ti la vez que cursa In. instancia promovidaI por el capitán de Infantería D. Félix López Méndez, en súpli-
Ica de quede sin efecto su pa¡;e á la isla ,:le ~b~, dispuestopor real orden de 17 de octubre del .ano proximo pasado1 (D. O. núm. 228), participa que ha dejado en suspenso su¡ln ja en ese archipielngo ínterin se resuelve dicha petición,
t el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
! hu. tenido á bien uprobar la detenninació n de V. E. y acce-! der á lo solicitado por el recurrente; disponiendo, en su
1consecuencia , que-continúe prestando sus servicios en ese
distrito , siendo baja en el de Cuba en los t érminos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1895.
oficial veterinario destinado :í, dicho regimiento en plaza de
plan tilla .
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
:Madrid 25 ele febrero de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍl\GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero , segundo, sezto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Iielacián que se rita
Veterinarios primeros
D. Mariano Isla Colmenares, de situación de reemplazo "on
la i.« región, al regin¡ien to ele Villavioiosa, G." de Ca-
ballería.
;) Gregario Carralero y Gonzúlez, ascendido, del I ü." regi-
miento Mont ado de Artillería, al regimiento Dragones
de Numancía, 11.0 de Caballería.
Veterinarios segundos
D. J osé Negrete y Pereda , ascendido, del l.er tercio de la
Guardia Civil, en comisión en pl aza de 2.", al regi-
miento Húsares de Pav ía, 20.1) de Caballería, conti-
nuando en comisión en el l.cr tercio ele la Gunrdia
Civil.
» J osé Urbina y Ayala, del regimiento Húsares de Pav ía,
20.0 de Caballería, al 10." regimiento Montado ele Ar-
tillería.
» Bartolom é Gurcía Valencia, del regimiento de Alíen-
'so XII, en plaza tí. extinguir, yen comisión en el 2.')
Montado de Artill ería, al 2.° regimiento Artill ería de
Montaña.
» Ricardo Chaguaeeda y López, de In Remonta de Grana-
da , primer establecimiento, al regimiento de-Montesa , .
10.0 de Caballería, y en comisión en el 2.0 regimiento
Montado de Artillería. .
) Leovigildo Alonso y Conde, de situación de reemplazo en
la 7.fL región, á la Remonta de Granada, primer esta-
blecimiento.
Madrid 25 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DO:lofÍNGUEZ
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7/" SECCIÓN
L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ
Señor Capitán general ele las islas Filipínas.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
INDEMNIZACIONES
lZ.ll SEOOIÓ N
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.)} Y en su nombre la Reina
Regente dol Iloino, se ha servido aprobar los comisione!': de
que V. E . dió cuenta ú este Ministerio en 7 del corriente,
conferidas en el mes de enero próximo pasad o al personal
comprendid o en la relaci ón que á continuación se inserta, .
qu e comienza C911 D. Rafael de la Cruz Béjar y concluye con
Don Bernardo Sanz Azara} declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
In, misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 25 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DO~IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Heñor Ordenador de pagos de Guerra.
R emonta de Gra~ada oo I Primer te:ie~te •.• 'D. Rafael de la Cruz B éjar 1 24 Granada " .•. Icambiar ocho carabinas en el parque .
Cazadores de Tarifa Otro. ............. ~ Manuel Ucar de Sch owart . 24 Oádiz .
Infantería de Ia Reína .••.•••.. Otro •••..••••••..• »Andrés López Rivera.. . . . . 24 Id em .
l.or Depósit o de Sementales Otro . . . .. . .. . . . . .. }) Manuel Gutiérr ez Sánchez.. . . . .. 24 Sevilla y Cá<liz .
Z~na de Osuna ..•.•..••••.•• • Capitán .•• : ....... »Juan Salcedo Jiménez •••••..••• 146 delde ZODa! rnllilaml folevilla..•.•.•••.•••. ' >I:Iacer efectivo libramiento.
Remonta de Extremadurs " •• • Pr imer teni ente •. , lJ Manuel Gonz ález Torres........ 24 Idem .••.•.•••••••.••
2.o Depósito de Sementales ..•• Otro.............. »Miguel González He m ándes •• . • 24 Córdoba •...••...••..
R eserva de Andú jar .• •• • • . . • • • Capitá n . . . . . . . . . .. » Francisco Zapata Marín ••.•..••.¡ \Jaén ., ••.••.•.•.•...
Zona de Ronda •• •...• .•.••••. Otro • .• •• .••. .• .•. .) Jos é Moya del :Mct'al•••.••••••• 1" d I d' "'1 :Málaga .•.••. •••.•••.
Rese d O Ot R f 1 C b 11 G 1 . ," e ~ LOLaS rel ¡ ares, E .. '0 1 ' . 1 ns í"nación de su cuerpo
.J.\ rva e suna........ ..... ro : oo » a ae a a. ce a )11'8 , I ',cll.a oo...... o ru ucn a. co .1", • • • •
Idem de Ronda . •.•.••••.••• •• Otro...•.. .••..••. » Manuel Padilla Delgado ...••.••} Oádíz.....••..••••.•. Hacer efectivo líbramíento.
I nfantería de Alava.. oo Ot: o...... :....... »Juan Montes Moreno........... 11 Y 11 IDesdc Cádíz á Madrid. Desempeñ ar cargo de defensores ante el Cons ejo Supremo.
I dem oo P rimer teni ente )) Juan Lom eña González.. .. .. . .. 10 Y11 ) tarí 1
Idem de la Reina . , ..••. : .•.• • Otro . . . . . . . . . . . . . . »Da~ián qalbarrán Crespo ..••• . 10 Y 11 Algecíras •.• : .... . " ./Asistir á .un C~nsejo de guerra coma juez y secre ano en e mes
Jdem .••• . •...• •••.•.•••...• Cabo .....'•. . . • . • . Antonío Galíano Delgado.. . • . • . . • . 22 Idem ••.••••••.. ...•• \ de noviembre .
Id ' El . 2'>. Id lA . tírá C . le euerra en di ciembrecm " oo .. » musmo oo oo .. .. • .. .. • • .. ~ , cnl oo oo.. • .. .. • .. .. SlS Ir" un ons ejo ( b ' 1
I dem P rimor teniente ..• D. Juan Sánchez Ránchez .. . 10 v 11 Id em IAsistir como juez y secretario á un Consejo de guerra en e mes
l dem ..•.... .••.• " •.••.••..• Cabo ••...•.• ....• "A-ntonio Galiana Delgado.••••••. '... 22 Idem •.•• , •...••. •..• i de di ciembre. .d
l dem......... .•••••••.••..•. lJ El mismo....... ...••.• •..••.••••• 22 Idem •..••••..••••... ·' Asistir como .secretnr ío á un Consejo de guerra en 1 em,
I dem Cupttán D. Antonio Parra Mateo . • . .. • .. . . 10 Y 11 Idem , Asisti r como fiscal á un ítl . íd. en ídem. '
C~~ull~r~a.d6 Yi~(;l'l~',: . : .;:: P~imerteniente. ) :Manue.l Urn~nro ~cmún~ez . .. .. ~'~ ~e:illa y Cúdiz t ." .". '. ', .
3. Dep ósito ue eetuentmes .•. '1Otr o....•. ...•..• , »AntoniO Burgos DHl.Z.....•..•.• 1 2" Jl\Cll •••••••••••• •••• f.L!acer efect ívo Iíbramíento.
Remonta de Grana da Otro . . .. .. .. . .. .. . »Rafael de la Cruz Béjar.. ....... U Idem .
Regimient o Caballería Reserva . . . 1
de Málaga Oor~nel. .. . .. .. . . . ~ José ~ivero Bla,nco.. .. . ... . .. . . 10 Y 11, . Ronda IJuez y secretar io para instruir diligenci as.
Id em OapItán .. . . .. . . . . . l} Francisco Gord illo Lozcno 14. d,! deZor,nl re! lltcm Ídem \ .
.Administrac ión :Miliiar •.••.. •• Com.? do guerr a . . . » Antonio L ópez Ortiz............ 10 Y 11 'r adia •.••.•••...••. 'jInierv entor en \.111a subasta . . .
Idem oo ¡Oficial 2.° »Manuel Márquez Dínz.......... 10 Y 11 Idem ' Fo rmar pa rte en una subasta y pr esidir alfa,
I dem Oom.? de guerra.. . ) Antonio López Orti z... 10 Y 11 Idern Interve nt or en una subasta .
e d . d T -.,. • C d J b G í . , {A varios puntos de l:t(oman uncia e .mgcmeroa, . , o man ante . . . . . . » seo o are aRome.......... .. 10 Y 11 ) C d ' G
Id(' ID Capitá n .. . . . . . . .. . s Tuan Portalatín García , .. .. . 10 Y 11 i °lm.danlO!tnCla d' eGn~' A est ud iar tanteo de forti ficaciones.
Id Ofi . 1 d ' d S ra e mmpo e 1-em oo. • era cela 0 1'. .. .. ») Bernar o anz Azara . .. 10 Y 11 J ltJrr... ar .... ~.o .. .o . .. .. .. .. I
1 I
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!IATERIAL DE INGENIEROS
5.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. fecha 7 de'
enero próximo pasado, con In que remitió un presupuesto,
importante 280 pesetas, destinado ú satisfacer lu gratifica-
ción que corresponde al celador D. Enrique Hemándes, que
sirve en la Comandancia de Ingenieros de Vallndolid, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar dicho presupuesto, cuyo importe será cargo
á la dotación ordinaria del material de Ingenieros correspon-
diente á este ejercicio, á cuyo fin ordenará V. E.la formación
de una propuesta eventual para transferir la suma indicada
de alguna de los obras que tienen asignados fondos en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Iebsero de 1895.
LÓPEZ DOJl.íÍNGUEZ
Señor Comandante en' Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OBRAS CIENTÍFICAS Y LI'fERARIAS
9.a SEOCIÓ~¡
Circula)'. Excmo Sr.: El Rey «l. D. g.), Y. en su nom-
bre la Reina Regente <101 Reino, se ha servido disponer que
la real orden fecha 14 del corriente mes (D. O. núm. 37), en
que se recomienda una obra de Criptografía, Re entienda ¡'0C-
fífloada en el sentido de que su autor es el primer teniente
del batallón Cazadores de Fígueras D. Joaquín García Carmo-
na y no D. Enrique como por equivocación material se con-
signó,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo-,Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio en 11 de enero "Último, promovida por el sar-
gento ele Carabineros, retirado, D. Antonio Alonso rl1ira, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
!leina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el referido empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Infantería, con la antigüedad de 20 de diciembre
próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en
el ronl decreto c1e 1G do diciembre' de 1891 (C. L. núm .. 478);
quedando afecto ú la Bubillspección de la reserva de eso
Cuerpo do ejército.
Do real orden lo digo :.'t V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. K muchos arios. lHaddd
25 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUl;;Z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SeñOl' Director general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
RETlilOS
5.' S¡¡¡OCIól';
EXCllh). Sr.: En yht<.l <10lu propuestu que Y. K eL·y,'}
á este Miuisterio con Ieohu 11 del actual, In. Ileina 1?,)..~rtai0
del Reino, en nombre de su An~n"toHijo el Iky (q. 1). g.),
se ha servido disponer que el carabinero Pablo I'ae:¡'Cr:c.¿ P'-:d5'
cause baja, por fin del mes nctuul, en la Comandnneiu de
Navarra ú que pertenece, y pnso ú situación de retirado ~'ml
residencia en Oilveti de dicha provincia; resolvien-lo n1l;;'o-
]Jio tiempo, que desde 1. o de marzo próximo venidero f'(; 1:.:1
abone, .por la Delegación ele Hacienda. de la. misma, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informo del Con-
sejo Supremo de Guerra y JHarinn.
De real orden lo digo ú. V. K para su conocimiento ;;
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. mucho'> uños,
Madriel 25 ele febrero ele 18~)5.
LÓPEZ DmIÍ:C\Gl.'EZ
Señor Director general ele C&l'abin@ros.
Señores Presidente el::l ConEejo Supremo de (itwl':i.'a y I'{Iarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Ar.:, En vista de In propuesta que V. E. oL'y,'):í
este Ministerio con fecha. f) d~1J. actunl, In Edna. HL'g,'Htc \.ld
Reino, en nombre dé BU Augusto Hijo el lky (11. D. g.), ¡,t'
ha servido disponer quo el caraldnero }IGrmégelJ.D3 RodriGO;."':
Alvaraz cause baja, por fin cld mes actual-en la Comun.lun-
cia de Pontevedra tí, que pertenece, y paso :'L situación do ;.:~­
tirado con residencia en Vigo de aquella provincia; 1'<:;::01-
viendo, al propio tiempo, que d('é'do 1.0 de marzo próxhuo
venidero se le abone, por la Delegación do Hacienda lL la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ú V. K para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos afias.
Madrid 25 ele febrero ele 1895.
LÓPEZ DOJl.íÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm'ina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
lGxcmo. Sr.: En vista de la propuesta q1.l;o V. E. elovó t',
esto Ministerio con fecha 11 del actual, Ia Iteina Hegtí rt.;)
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hey «1118 Die,})
guarde), se ha servilla disponer qno el carabinero Jmm ;),;";-
gado Ramírcz cause baja, por lln del mes actual, en la C')-
mundanoin de Zamora :'t que: pertenece, y pase Ú Bitu(;(';<"In
ele retirado con residenoin en ¡blítd:iln,1l(;'S de dicha pro\' ;n-
cía; resolviendo, al 1J1ttpjo tjeJJJ!JD, <111e desde 1." do HlD ,'W
próximo venidero se le abone, }JOl' la Delegación de lIaeim.z1n
de la misma, el haber provisional de 28'10 pesetas mensnu-
les, ínterin se determina eldefinitivo que le corre}i1Jon,_~a,
previo informe del Consejo Supremo de buena y l\Ia;·ina.
De real Ord'011 lo digo á V. 1]. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guardo Ú Y. E. muchos a ños.
Madrid 25 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D o:IrÍ NGUgZ
Seflo ~ Director general de Carabineros. .
SellOrer-l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·1'l! a.rina
y Comandante en Jefe dol séptimo CUCl'PO de ejército.
E xcmo . 81'.: En Yi¡;ta de Ia propuesta q ue V. E. elevó
Ú ~'Bt0 l\jjnióte rio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del il c:1 110, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
J.':'l,wrde\ se 11[), servido disponer que el carabinero Vicente
G~rcja Pablo cau se baja, por 11n del mes actual, err la Co-
mandanoia de Castell ón ¡\, que pertenece, y pase ti situación
(le retirado con rcsidencin en Burriaua de dicha; provincia ;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi-
mo venidero se lo abone, por la Delegación de Haciend a ele
lit misma, el h aber provisional ele 2S'13 pesetas mensua les ,
ínteriu se determ ina el deflnitivo que lo corresponda, pre-
vio in íom ie del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo tÍ V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos ano s.
I\Iudrid 2:) de febrero ele 18U5.
. LÓP1~Z D O:lIÍKGUEZ
Scfwr Director general ele Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y !1!arina
y Comandante en J efe del torcer Cuerpo de ejército.
EXeJlIo. ~:' J' . : E n vinta ele la prop uesta que V. E. elev ó
l'i (':>1',0 Ministerio con fecha 11 del actual , la Rein a Regente
cld Ileino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que Dios
gua rde) , so ha. servido díspouer que el carabinero ,j:>aquin
RO¿l.'íg.UGZ Arauja cause.baj a, l)or fin del mes actual, en la .
Comandancia do Pontevedm á (Iue pertenece, y pas o á situu-
oí ón do retirudo con residoncía en Cañiza de dicha proviu- >
cía; resolviendo, al propio tiempo, que desdo 1.0 de marzo
pró ximo venidero so le abone, por la Delegación de Hacien-
da do la misma, el haber provisional <1<; 28' 13 peseta s men-
anales, í nte rin se determina el definiti vo que le corresponda,
previo info rme (101 Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Hnos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Mach'icl 25 de Iebrero de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Director genera l de Carabineros.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército " .
Bxcmo. Í':lr.: Bn vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Rcíno, en nombre de HU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
': {l ha servido disponer qu e el carabinero Miguel Grimalt Ar-
tigaa causo lH1jn, por fin del mes actual, ou la Comnnduncia
ele Barcelona nqu e pert enece, ~. pt\.f.:e Ü situaclón de rotirado
con rosidenein en 'ae¡ uell u «npitnl: resolviendo, al propio
t.ieli}]lO, que desde 1." ele marzo pr óxim o venidero se le abo-
11<', por la Dd <'gHeióll <k Hacienda de dicha . l)l·ovincia, el
babel' prov isional de S2'50 pesetas mensuales, ínterin se de-:
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t ermina el defini tivo que le corresponda, previo informe (101
Consejo Supremo de Guerra y l\farinn.
De real ord en lo digo á. V. E. para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
.Ma\lri ü 25 de febrero de 1895.
L óp.EZ D O:MÍ NGUEZ
Se ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlIarina
y Oomnndante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K elevó
ti este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Tomás Barreña Sán-
ches canse baja, por fin del mes actual, en la Oomandancia
de Huesca á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Boráu de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.() de marzo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina cl definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Muriua ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid ~5 de febrero de 1895.
LóPEZ D Ol\IÍN GUEZ
S('Ílor Director general ele Carabineros.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V, ID. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hey ( l . D. g.),
se ha servido disponer qu e el carabinero Pedro Lobato Fer-
nández cau so baja , por fin del mes actual, en la Coma ndan-
cia de Orense á que pertenece, y pas e tí, situaci ón ele reti-
. rado con residencia en Vigo (Pontevedra) : resolviendo, al
propio tiempo, que des de 1.0 de marzo próximo veni dero
se le abone, por la Delegación de Hacienda ele esta última
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua les,
ínterin se determina el defini tivo que le corresponda , pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1895.
LÓPEZ D 01l'IÍN GUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señor es Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandnnte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Iüxcmo. 1-11'.: Bu vistu tic la propuesta que V. lD. elevó
Ú este Mlnístezío 0011 Ieoha 11 del actual, la Reina Heg0uto
cld Reino, (\11 Hombre dd su Augusto Hijo <'1 Rey (ll. D. g.),
se ha servido dis poner que el carabinero Pascual Bscanero
Carpí cause 1Jaja , por fin del mes actual , eu la ' Coma ndan-
cin do L órida ú que pertenece, y paso á situación ele retira do
con residenein en Reo <lo Urge! <le aquella provincia: resol-
viendo , al propio ti empo, que desde 1." de ll1Ul:ZO próxim o
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de ese distrito, Ramón Sanz Llop, el Rey (q. D. g.), Y en Slr
n011111re la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo f'upremo ele Guerra y }f::riun en ti
del mes actunl, ha tenido Ú hion conceder al intrrE'f'ml<l «I
retiro para Puerto Príncipe (Cuba); asignándolo Jos ,lO c~'nti­
mos del sueldo de cnpitúll, Ó sean lOO pesetas al m('~" quo
le corresponden por sus años de servicio y (,OH sujeción :: ]0
dispuesto en el arto ü,o de la líe}' (le in <k julio do 188B (Co-
lección LI'{fislafiL-a núm. oH), y en el 30 Y 4G del reul decreto
c10 9 de octubre siguiente (C. L. núm. 497); la eunl enntidad ,
sin aumento alguno. hubrn <18 sntisfacórsele, pUl' la" ('fljas de
esa isla, ÉL partir lle 'la fecha. en que cause baja en activo.
Do real orden lo digo lÍ Y. K para BU conocimiento ). de-
más erectos. Dios gua,nlc ;', V. E. muchos años. l\Ja,lrÍll




Sefíor Capitán general do In. isla de Cub,i,'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gm)rh~' Y m:arina.
-..---
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SUELDOS. HABERES Y GlnTlFWACIOt\JES
7.a SEOOrÓ;;r
--<x><>-'
Señor Ordenador do pagos de (;',uerra.
Excmo. 81'.: Vista, la instancia llUO elevó :'l R. M. <:'1 co-
ronel, teniente' coronel del Cuerpo de Ingenieros, D. Ramiro
de Bruna y García Suelto, en solicitud de que se le usi~!lH' In
gratificación de medio 8u01<10, en lugar do un cuarto que <1i;-,-
fruta, como director de lns o]'ras <101 cuartel do Muría Cris-
tina de f::~[mtanücr, el Rey «J. D. ;lO.), Yen su nomhre ln Reina
Regente del Reino, fh.:~ ha servido acceder Ú lo solicitado por·
dicho jeíe y disponer que el beneficio 1'0 haga extensivo d
personal subnlterno y udministrativo empleado «n Ü<" ohl"n~,
del citado cuartel.
D0 real orden lo <ligo ú. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años, Ma-
drid 25 ele febrero de 18\),5.
5. a SEe: eI61~
Excmo. Sr.: En ° vista del escrito que V. E. dirigí() {¡.
este !lfinisterio en 25 ele octubre próximo pasado, cursando
instanoia promovida por el primer teniente <le, Infantcria
Don Santos Salgado Araujo, solicitundo relief y abono (~_e la
pa:~n. del mes de noviembre de 11:3H3: considerando que el
recurrente no debió causar baja pura huberos en fin (le octu-
])1'(' de 1\<1uol afio, ni alta en la nómina de reemplazo ..lo la
I'onínxulu, basta que RO conocicrn ~u ajuste finul en <'f;" iLi,;-
trito, ('1 g~\'r (<J.. D. g.), yen ,:1.1 nombro la UC'Ül:l. lkg<mh
del l:c"ino, <I(, [WU{~J'(O\o non lo informado por In, OJ'c'lOll:L"';("il
do pn¡.':OH do (; uerra (~l -1 (kl actual, ha tenido ;01, hi'lll ac..,c-
der á In petición del interesado; debiendo, por 10 tanto, re-
clamérselo la paga del expresnlIo mes de noviembre, <lue
dejó de percibir, por medio de nómina adicional vrcforclltc,
en concepto de licencia por enfermo, por la habilitación do
la clase de reemplazo de esas islas.
De real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOJIrtxmmz
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado con residencia en Lugo, Don
Benito Picón Gandarela, en solicitud de mejora de sueldo,
fundado en lo preceptuado en la ley de presupuestos de
Cuba de 11 de julio de 188i5, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 14 del
actual, no ha tenido tí, bien acceder tí su petición, una vez
que el precepto contenido en el art. 2i5 de la citnda ley no
tiene efecto retroactivo.. •
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde ó, V. E. muchos aÜOB.
Madrid 25 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: El R8Y (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero último,
ha tenido a bien modificar el señalamiento provisional de
100 pesetas LIe haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Zoilo Bravo Jurado, al expedírsele el retiro por real
orden de 26 de junio de 1893 (D. O. núm. 13í); concedién-
dole, en definitiva, los 30 céntimos del sueldo ele capitán, ó
sean 75 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo a
BUS años de servicio corí sujeción al real decreto de H de oc-
tubre de 1889 (C. L. núm. 497), y conservando fuera de las
fllns la pensión ele 7'50 pesetas correspondiente a la cruz del
Mérito Militar que posee de carácter vitalicio; debiendo sa-
tísfncórsele las expresadas cantidades, por la Delegación de
Hacionda ele Guadalejara, tí, partir de 1.0 de julio de 18D3,
previa deducción del mayor haber que, desde dicha fecha,
ha venido percibiendo.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde tí, V. E. muchos años. J\:Ia-
drid 25 de febrero de 18D5.
e.a SECCIÓH
LÓJ?EZ DO:M.Í.::\"GUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
LÓPI<lZ DmrÍNGuEz
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y marina.
venidero se le abono, por In Delegación de Hacienda de la
misma" el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.,. Dios guarde tí Y. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada :í favor del sargento dellD. o tercio de la Guardia Civil,
© Ministerio de Defensa
fSl'fíor Comandante «n .Jde <1c1 quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\[1I1'ina
y Director general de Carabineros.
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demás efectos, Dios guarde ti Y. B. muchos uñoso Madrid
20 (1(' fohtHO de 1895.
.SeEor Capitán general de las idas Filipinas.
---------
Exúmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido tí este :0fí-
nisterio por el presidente' de In Junta local de prisiones ele
l\Irclrül En H do noviembre último, solicitando que el sumí-
nietro ele medicamentos que se praeticn á la Cárcel Modelo
por la farmacia del Hospital militar do esta corte, con arre-
glo á lo dispuesto on real orden ele 27 de noviembre de
1891 (e, L. núm. '1-:),J), se hnga extensivo tÍ la Cárcel de
mujeres; y teniendo en cuenta que, según lo expuesto por
el Ministerio de Gracia y .JUStiCit1 en 28 del mes próximo
pasado, diohns dos cárceles constituyen en su -administra-
ción una misma dependencía representada por una sola en-
tidacl, que es la Junta citada, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reinn Regente del Reino, se ha servido neceder !Í
la expresada petición.
De real ordon lo digo tÍ, Y. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. TI:. muchos años. Madrid
25 de febrero ele 11395.
¡:ltfíor Comandante en Jefo <Id primer Cuerpo de ejército.
---....----
Excmo. NI'.: En vista do la mf¡tanoia que V. Ji¡. cursó 4
e~~1'f' Ministerio en 9 ele noviembre último, promovida '1'01' el
(;,1pitan ele Infantería' D. Luis Sarela Figueroa, en súplica de
qun se lo reintegre del importe ele su pasaje de regreso de
Filipinps á la. Península, que satisfizo de su peculio; tenien-
I .
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do en cuenta. que el interesado fué destinado en cormsion tí
aquel distrito por real orden ele 24 de abril de 18$)0, la. que
se-dió por terminada por la do 29 ele octubre último, el Rey
(q, D. g.), yen 1'11 nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo
tanto, se haga al recurrente elabono del referido pasaje, por
la. Intendeneia militar ele dichas islas, en la. forma regla-
mentaría.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ñ V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllrÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejército.
Señor Onpitán general ele las Islas Pilipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele la SUbS6Cl"~tzJria y Secoio:.es d.e ezte l\UnisteI'io





Excmo. Sr.: En virtud do las nbribuoíones que me están
conferidas por el arto 20 Jel real decreto ele 18 do enero
do 1H!m (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente promover
nl empleo de auxiliar de tercera clase del Cuerpo i\,uxiliar de
la Administración militar. al de cuarta clase mús untíguo y
en condiciones de obtenerlo Vi.cente Lorenzo Gómcz, el cual
continuará prestando sus servicios en esa Ordenación.
Dios guarde tí, V. Ii:. muchos años. JI.:tachid 25 Je fe-
I brero ele18\)5.
El J ere de 1a scocíón,
.Mariano del vuu«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----,---------
I.Ml'iiENTA Y LI'fOORAJi'ÍA D;8L DEPÓSll'O DE LA GUERRá
